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(LEGAL NOTICE)
"This report was prepared as an account of work sponsored by the United
States Government. Neither the United States nor the United States Depart-
ment of Energy, nor any of their employees, nor any of their contractors,
subcontractors, or their employees, makes any warranty, express or implied,
or assumes any legal liability or responsibility for the accuracy, completeness,
or usefulness of any information, apparatus, product or process disclosed, or
represents that its use would not infringe privately owned rights."
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STATISTICAL ADEQUACY TEST
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SCALE :500,000
5 0 510 I 20 25 MILES
5 0 5 20 5 20 25KILOMETERS
69200 4400 4600 4996
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
KENAI, ALASKA
RADIOMETRIC MULTIPLE-PARAMETER STACKED PROFILES
Y976-K978
BY LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
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DEPARTMENT OF ENERGY
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+ FLAGGED SAMPLE VALUES OF
K,U, INDICATES DATA FAILED
TATISTICAL ADEQUACY TEST
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SCALE1500.000
0 IS 20 25 MILES
0 5 10D5 20 25 KILOMETERSE= E _ - f - - - - - - - - |
63400 63200 63000 62800 62646
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
KENAI,ALASKA
RADIOMETRIC MULTIPLE-PARAMETER STACKED PROFILES
1976-1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
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FLAGGED SAMPLE VALUED 0F
KU1T INDICATES DATA FAILED
STATISTICAL ADFQUACY TEST
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54600 54378
SCALEIS00,000
5 0 5 10 IS 20 25 MILES
5 0 5 0 IS 20 25 KILOMETERS
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
KENAI, ALASKA
RADIOMETRIC MULTIPLE-PARAMETER STACKED PROFILES
1976 -1978
BY' LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
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+ FLAGGED SAMPLE VALUES OF
SUT INDICATES DATA FAILED
STATISTICAL ADEQUACY TEST
'5 20 25 MILES
5 -- 0 5 10 IS 20 25 KILOMETERS
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
KENAI, ALASKA
RADIOMETRIC MULTIPLE-PARAMETER STACKED PROFILES
1976 -1978
BY LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
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FLAGGED SAMPLE VALUES OF
6,0,T1INDICATES DATA FAILED
STAICVTICAL ADEQUACY TEST
49600 49400 49200 49000 48800 48600 49400 48200 48046
SCALEI500,000
10 - 1-D2025 MILES
0 _____ 5 100 25 KILOMETERS
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
KENAI,ALASKA
RADIOMETRIC MULTIPLE-PARAMETER STACKED PROFILES
1976-1978
BY' LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
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S 0 5 0 15 20 25 KILOMETERS* FLAGGED SAMPLE VALUES OF
K,U,T INDICATES DATA FAILED
SrATISOICAL ADEQUACY TEST
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
KENAI, ALASKA
RADIOMETRIC MULTIPLE-PARAMETER STACKED PROFILES
1976-1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
-REPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
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FLAGGED SAMPLE VALUES OF
sU, INDICATES DATA FAILED T0 0 10 I
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I I iI I ' I I ' I 'l
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NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
KENAI, ALASKA
RADIOMETRIC MULTIPLE-PARAMETER STACKED PROFILES
1976-1978
BY' LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
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DEPARTMENT OF ENERGY
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FLAGGED SAMPLE VALUES OF
K,U,T INDICATES DATA FAILED
STATISTICAL ADEQUACY TEST
52400 52291
SCALE 500,000
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5 0 5 I0 5 20 25 KILOMETERS
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
KENAI,ALASKA
RADIOMETRIC MULTIPLE-PARAMETER STACKED PROFILES
1976-1978
BY LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA 19006
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STAISICAL ADEQUACY TEST 1976-17EBY LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGOON VA
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
NETIC
ED PROFILES
ILLEY, PENNA. 19006
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EXCEEDS ALTITUDE SPECIFICATIONS
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4600 46459
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
KENAI, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976- 1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED OR
DEPARTMENT OF ENERGY
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+ EX(FFOS ALTITUDE SPECIFICATIONS
46400 4620 472004000
SCALE n500,000
5 10 IS 20 25 MILES
S 0 5 10 I 20 25 KILOMETERS
4740 4760 47013065 30063
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
KENAI, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
976-1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
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5 0 5 10 15 20 25 KILOMETERS
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
KENAI, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976 - 1978
BY: LKS RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED OR
DEPARTMENT OF ENERGY
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NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
KENAI, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976 - 1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAO HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
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* EXCEEDS ALTITUDE SPECIFICATIONS
5 0
SCALE1500,000
5 0-15 _ O - 25 MILES
5 10 15 20 25 KILOMETERS
00800 60400 60201 60000 59901 590600 59401 59200 50000 3760
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
KENAI, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
976 - 1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
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4 EXCEEoS ALTITUDE SPECIFICATIONS
SCALE1:500,000
5 10 1E 20 25 MILES
5 0 10 15 20 22 KILOMETERS
53R00 3401 53000 53000 713
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
KENAI, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976 -1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
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P 18
+ EXCEEDS ALTITUDE SPECIFICATIONS
55400 55201 55000
SCALE1:500.000
5 0 5 10 I 20 25 MILES
5 0- - - 5 - - -= 15 20 __KILOMETERS
54601 54600 54401 54216
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
KENAI, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976 -1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
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4 EXCEEOS ALTTUDF SPEC FICATIONS
15 20
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5 0 5 10 15 20 25 KILOMETERS
56901 57000 57201 57401 57256
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
KENAI, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976 - 1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
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NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
K ENAI, A LA SKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976 - 197 8
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
. . i
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I.1 1 _I _a9
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a
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J//
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EXCEEDS ALTITUDE SPECIFICATIONS
SCALE 1:500,000
5 10
5 0 5 10 15 20 25KILOMETERS
4300 43401 43600 43301 63401 63000 63000 60501 64n2
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
KENAI, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976 -1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
TEMP
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P ? L SCALE It500,000
S 0
EXCEEDS ALTITUDE SPECIFICATIONS
510 IS 20 25 MILES
5 0 5 10 15 20 25 KILOMETERS
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
KENAI, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976 - 1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
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EXCEEDS ALTITUDE SPECIFICATIONS
SCALE 1500,000
5 0 5 10 I202-- 25MILES
5 0 5 10 5 20 25 KILOMETERS
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
KENAI,ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
976 - 1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
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M1RG
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54600
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DEPTH
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+ EXCEEDS ALTITUDE SPECIFICATIONS
5 0
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5 10 IS 20 25 KILOMETERS
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
KENAI, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976 -1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
DEPARTMENT OF ENERGY
MAC
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DEPTH
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ALT
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TEMP
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BAR ALT
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f EXCEEDS ALTITUDE SPECIFICATIONS
37000MI S31
SCALE '500,000
0 0 S 10 __ 1I 20 25 MLES
0 5 10 1 5 20 2KILOMETERS
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
KENAI, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976 - 1978
BY, LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
s 441 iF- i. -1
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SCALE 1500,000
5 5 10
+ EXCEEDS ALTITUDE SPECIFICATIONS
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15 20 25 MILES
5 0 5 10 1- 20 25KILOMETERS
54602
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
KENAI, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976 - 1978
BY: LKS RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
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EXCEEDS ALTITUDE SPECIFICATIONS
52401 52205
SCALE1:500,000
5 0 15 20 25 MILES
5 0 5 0 15 20 25 KILOMETERS
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
KENAI, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976- 1978
BY: LKI RESOURCES, INC 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA 19006
PREPARED OR
DEPARTMENT OF ENERGY
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EXCEEDS ALTITUDE SPECIFICATIONS
SCALE 1:500.000
5 - 0 5 10 1 520 2 SMILES
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NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
KENAI, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976 - 1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA 19006
PREPARED OR
DEPARTMENT OF ENERGY
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KENAI /SELD OVIA ALASKA LKB RES''URCES, INC .40-76-4_4 1976.78
GEt:LCGIC UNIT iM
POTASSIUM
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URANIUM
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KENAI/SELDOVIA ALASKA LKB RESOURCES, INC. 40-16-4104 1976-78
GEOLOGIC UNIT TRV
POTASSIUM
RECORDS
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KENAI/SELDOVIA ALASKA LKP RESOURCES, INC. %- - 4 1976-78
OFCLOGIC UNIT 'TP
POTASSIUM
RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
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6.
5.
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3.
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1.
0..
2
URANIUM
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0.
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MEAN 24. SIGMA 11.2
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THORIUM
RECORDS
20.
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5.
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0.
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MEAN 7. SIGMA 1.9
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MEAN 3. SIGMA 1.0MEAN 5. SIGMA 1.8
KENAI/SELDOVIA ALASKA LKB RESOURCES, INC,, 4'-6 404 197> 73
GEOLOGIC UNIT TFM
POTASSIUM
RECORDS
..............
9
URANIUM
2 RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0..
0
20.
19.
18.
17.
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15.
14.
13.
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9.
8.
7.
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5.
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0.
THORIUM
RECORDS1
20.
19.
18.
17.
16.
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10.
9.
8.
7.
6.
5.
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3.
2.
1.
0..
0
X
.....................
G 9 20
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x
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MEAN 18. SIGMA 1.4
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RECORDS 1
MEAN 4. SIGMA 1.0
U/T RATIO*10
RECORDS 1
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5.
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X
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MEAN 6. SIGMA 1.0
T/K RATIO*10
RECORDS 1
X
...................
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13.
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11.
10.
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8.
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10.
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6.
5.
4.
3.
2.
1.
r0
MEAN 7. SIGMA .0 MEAN 3. SIGMA .0
KENAI/SELDOVIA ALAS A LKB RESOURCES,
GEOLOGIC UNIT ;G
INC. 40- 6-4104 1976-78
POTASSIUM
RECORDS 2,3
43. X
40. XX
38. XX
36. XXX
34. XXX
32. XXX
30. XXXX
27. XXXX
25. XXXXXX
23. XXXXXX
21. XXXXXX
19. XXXXXX
17. XXXXXXX
15. XXXXXXX
12. XXXXXXX X
10. XXXXXXXX X
p. XXXXXXXXX X
6. XXXXXXXXXXX X
4.XXXXXXXXXXXXXXX
2.XXXXXXXXXXXXXXXX
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.X
URANIUM
RECORDS
X
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXXX
XXXXXXX
XXXXXXXX
0
0
0......................
5 58 123
MEAN 37. SIGMA 20.6
47
30.
28.
27.
25.
24.
22.
21.
19.
18.
16.
15.
13.
12.
10.
9.
7.
6.
4.
3.
1.
0.
X
XX
.... ..
209
MEAN 5. SIGMA 2.2
THORIUM
RECORDS
X
XXX
XXX
XXXX
XXXX
XXXXX X
XXXXX X
XXXXX X
XXXXX X
XXXXX X
XXXXX X
XXXXXXX
XXXXXXXX
XXX XXXXXXK
XXXXXXXXX
XXXXX XXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXX XXXX KXXXXXXK
xxxXXXXX
218
0 9 20
MEAN 9. SIGMA 3.5
U/K RATIC*1O
RECORDS 26
20.XX
19.XX
18.XX
17.XX
16.XX
15.XX
14.XX
13.XX
12.XX
11 .XX
10.XX
9.XX
%.XX
7.X
6.XXX
5.XXX
4.XXX
3.XXX
2.YXX
1.XXX
0..........
0
U/T RATIO*10
RECORDS 41
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
X
X
9. X
8.
7.
6.
S.
4.
3.
2.
1.
9 20
x
XX
XX
XXXXX
XXXXX
XXXXXX
XXXXXX X
XXXXXXXXXx
Q ..............
0 9 20
MEAN 5. SIGMA 2.1
T/K RATIO*10
RECORDS 212
73. X
69. XX
65. XX
62. XX
58. XX
54. XX
51. XX
47. XX
43. XX
40. XX
36. XX
32. XXX
29. XXX
25. XXX
21. XXX
18. XXX
14. XXXX
10. XXKX
7. XXXXX
3. XXXXXX
0 9 20
x x
................ " " 0
MEAN I. SIGMA .4 MEAN 2. SIGMA 1.5
KE NAI/SEL DO
POTASSIUM
RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
R.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
2 29
xx
3
x
62
VIA ALASKA LKB RFSrrURCES, INC. wJ- 4.1 Y 1976-78
GEOLOGIC UNIT ?G
URANIUM
RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
4.
3.
2.
1.
0.
0
THORIUM
RECORDS2
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0.....
0
xx
9 20
x
x
3
x
............ .
9 20
MEAN 48. SIGMA 14.2
U/K RATIO*10
RECORDS 0
MEAN 3. SIGMA 1.0
U/T RATIO*10
RECORDS 2
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.0
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0..
9 20
MEAN 10. SIGMA 6.9
T/K RATIO*10
RECORDS 3
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
b6.
5.
4.
3.
2. X
1. X
0..
0
xx
.... *e....******20
4 20
x
9 20
MEAN 5. SIGMA .7
20.
19.
13.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
P. 0
7.
6.
5.
4f.
3.
2.x
l.x
3
MEAN 2. SIGMA 1.7MEAN J. SIGMA .0
KENAI/SELDOVIA ALASKA LKB RES JRCES,
GEOLOGIC UNIT LJ
POTASSIUM
RECORDS 132
x
x
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xxx
xxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx x
.... 0...*0 0 .
46
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
30.
29.
27.
26.
24.
23.
21.
20.
18.
17.
15.
13.
12.
10.
9.
7.
6.
4.
3.
1.
0..........
0
URANIUM
RECORDS 2b
24.
22.
21.
20.
19.
18.
16.
15.
14.
13.
12.
10.
9.
8.
7.
6.
4.
3.
2.
1.
0...
0
xx
xX
x xx
xyx
x ~x
xxx xx
x xxxxx
.... "......C1
9 23
THORIUM
RECORDS 107
x
x
x
x
xx
x x
xxx
xxx
xxx
xxxx
xxxx
x x x xx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxx xxx
xxx xxx x
xxxxxxxx
xxxxxxxx K
xxxxxxxxxxxxxx
9 20
MEAN 32. SIGMA 11.7
U/K RATIO*
RECORDS
X
14. X
13. X
12. X
11. X
10. X
9. X
8. X
7.XX
6.XX
5.XX
4.XX
3.X XX
2.XXX
1.XXX
0
MEAN. 4. SIGMA 1.7
U/T RATIO*1Q
RECORDS 22
10
19
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
9 20
MEAN 7. SIGMA
T/K RATIO*10
RECORDS 107
40. XX
38. XX
36. XX
34. XX
32. XX
30. XX
28. XX
26. XX
24.
22.
20.
xx
xx
xx
18. XX
16. XXX
x
x
4. xxxx
3. xxxx
2. XXXX X
1. xxxxxx
14.
12.
10.
8.
6.
4.
2.x
0............0...
0 9
xxx
xxx
xxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
' ".........
....
20
......... 0.
9 20
MEAN 6. SIGMA 2.5
x
98
0
4
20.
19.
18.
17.
15.
15.
2.5
INC. u.,-.6-=410419t6.. It
MEAN 1. SI MA .4 MEAN 2. SIGMA .9
KENAI/SELDOVIA ALASKA LKB RESOURCES,
GEe'.OGIC UNIT MJ
INC. sT - ;-4'014 1976-7b
POTASSIUM
RECORDS 133
30.
28.
27.
25.
24.
22.
21.
19.
18.
16.
15.
13.
12.
10.
9.
7.
6.
4.
3.
1.
0.
X
X
X
x
X X
XX
X X
X X X
X XX x
XXXX XX
XXXX XX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXXXX X
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
URANIUM
RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9. XX
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.X
0
4 45 96
MEAN 34. SIGMA 16.2
U/K RATIO*10
RECORDS 23
20.
19.
18.
17. X
16.XX
15.XX
14.XX
13.XX
12.XX
11.YX
9.XX
9.XX
7.XX
6.XXX
5.YXX
4.XXX
3.XXX
2.XXX
1 .XXX
0Q a2
XX
XXX
XXX
XXXX
XXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXXX
THORIUM
RECORDS 11539
29.
27.
26.
x
X
X
24. X
23. X
21. X
20. XX
18. XX
17. X XX
15. X XX
14. X XXX
13. X XXX
11. XXXXX
10. XXXXX
8. XXXXXX
7. XXXXXXX
5. XXXXXXX
4. XXXXXXX
2. XXXXXXXX
1. XXXXXXXXX
10 9 20
MEAN 4. SIGMA 1.8
U/T RATIO*1C
RECORDS 36
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
x
XX
XX
XX X
XX x
XX X
XX X
XXX X
XXX x
x
x
1. XXXXX XXX
0..
9 20
X
X x
12
MEAN 8. SIGMA 3.6
T/K RATIO*10
RECORDS 113
45. X
42. X
40. X
38. X
36. X
33. XX
31. XX
29. XX
27. XX
24. XXX
22. XXX
20. XXX
18. XXX
15. XXX
13. XXX
11.
9.
6.
4.
2.
0.
XXX
XXX
XXX
XXX
XXXXX
0
X
9 20
MEAN 2. SIGMA 1.6
X X
27
L ""*."**"*""**"*""**"*""*****"
e
EAN G. SIGMA 2.1MEAN 1. SIG4A .4
KENAI/SELDOVIA ALASKA LKB RESOURCES,
GEOLOGIC UNIT UJ
INCe 4j-76-4104 19't6--78
POTASSIUM
RECORDS
X X
X X
x x
X x X
2a.O
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0..
4
X
X
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.X
47 100
MEAN 39. SIGMA 16.7
UJRAN IUM
RECORDS
x
X
XX
XX
XX
XXX
!XX
XXX
XXX
XXXX X
XXXX X
xxx x
XXXXX
XXXXXX~ X
xXXXXX X
0..........
3
54
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0....
09 20
MEA, 5. SIGMA 2.3
THORIUM
RECORDS 103
X
XX
XX
XX
XX
Xx
XXX
XXX
XXX
XXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXxXXXX
XXXXXXXX
XX XX XXXX
XXXXXXX X
XXXXXXXXXXX X
XXXXXXXXXX
9 20
MEAN 8. SIGMA 2.7
U/K RATIO*1G
RECORDS 37
28. X
26. X
25. X
23. X
22. X
21. X
1q. X
1Q. X
16.XX
15.XX
14.XX
12.XX
11.xX
9 SXXX
8-XXX
7.XXX
5.XxX
4.XXX
2.XXX
1.XXX
0 9 20
U/T RATIO*1G
RECORDS 48
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
....
20
T/K RATIO*10
RECORDS 103
50.
47.
45.
42. X
40. XX
37. XX
35. XX
32. XX
30. XX
27. XX
25. XX
22. XX
20. XX
X
X
x
X
7. XXX
6.
5.
4.
3.
2.
1.
XXXXX
XXXXX X
XXXXX XX
XXXXX XX
XXXXXX XX
XXXXXXXXXX
0..................
9
17.
15.
12.
10.
7.
5.
2.
J.......
fl
XX
XX
XX
XX
XXX
XXX
xxX
9 20
MEAN 6. SIGMA 2.6
XX X
XX X
X x X
XXXXXxx
XXXXXXX
XXXXX x
XXXXXXX
XXXXxx X
XXxXXXXXx
XXXXXXXxxx
XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXx
XXXXXXXXXXxXXx
MEAN 2. SIGMA .4 MEAN 2. SIGMA 1.0
KENAI/SELDOVIA ALASKA LKB REeOURCES,
GEOLOGIC UNIT "M7?
.L 4 19it-78
POTASSIUM
RECORDS 405
X61.
57.
54.
51.
48.
45.
42.
39.
36.
33.
30.
27.
24.
21.
18.
15.
12.
9.
6.
3.
0.
MEAN 37. SIGMA 16.6
U/K RATIO*10
RECORDS 123
46.
43.
41.
39.
36.
34.
32.
29.
27.
25.
23.
20.
18.
16.
13.
11.
9.
6.
4.
2.
x
x xx
x xx
xx xx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx x
xxxxx x
xxxxx x
xxxxx x
xxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx x
XX XXXXXXX
4 45 96
50.
47.
45.
42.
40.
37.
35.
117. X
112. )x
106. x
100. X
94. X
88. X
82. X
76. X
70. X
64.XX
58.XX
53.XX
47.XX
41.XX
35.XX
29.XX
23.XX
17.XX
11.xx
5.YX
fl
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
URANIUM
RECORDS
X
Xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
191
61.
57.
54.
51.
48.
45.
42.
39.
36.
33.
30.
27.
24.
21.
18.
15.
12.
9.
6.
3.
0.
9 20
MEAN 5. SIGMA 1.7
U/T RATIO*1
RECORDS 191
X
xx
xx
xxx
XXX
XXX
xxx
2. XXX
0. xxx
7. Xxx
5. XXX
2. XXX
0. XXXX
7. XXXX
5. xxxx
2. XXXXX
0. XXXXXx
7. XXXXXX
5. XXXXXX
2. XXXXXXXX
9 20
MEAN 4. SIGMA 1.6
THOR IUM
RECORDS 402
x
x
x
xx
xx
xx
XX X(xxx x
xxx x
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
0 9 20
MEAN 10. SIGMA
184.
174.
165.
156.
147.
138.
128.
119.
110.
101.
92.
82.
73.
64.
55.
46.
36.
27.
18.
9.
J
3.4
T/K RATIO*10
RECORDS 398
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
xx
xx
xx
xx
xx
xxx
XXXx
xxxx
xxxx
xxxxx
9 20
0.... ....
0
INCE P - 't
q 2
MEAN 3. SIGMA 1.4MEAN 1. SIGMA .3
KENAI/SELDOVIA A A AA LKS RE
E LOGIC UNIT
POTASSIUM
RECORDS 771
x x
xxx
xxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxX
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
.. ...................
88 186
117
112
106
100
94
88
82
76
70
64
58
53
47
41
35
24
23
17
11
5
0
URANIUM
RECORDS
x
xx
xx
x x
xv
Xxx
xxx
xxxx
xxx x
xxx x
xxx x
x x
xx x
xxxx
'xxxxxx
xXXXX
'dxxxxxxxx
xxxxxxxxx x
113.
108.
102.
96.
91.
85.
79.
74.
68.
62.
56.
51.
45.
39.
34.
28.
22.
17.
11.
5.
0.
MEAN 53. SIGMA 25.c
13
511
117.
112.
106.
100.
94.
88.
82.
76.
70.
64.
58.
53.
47.
41.
35.
29.
23.
17.
11.
5.
0.
29
MEAN 7. SIGMA 3.8
THORIUM
RECORDS 751
x
xx
xx
xxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxxxx
xxx xxxxxK
xxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
KXXXXX X
xxxxxxxxxxxxxxxx
119 41
MEAN 15. SIGMA 6.5
U/K RATIO*10
RECORDS 366
132.
125.
118.
112.
105.
99.
92.
85.
79.
72.
66.
59.
52.
46.
39.
33.
26.
19.
13.
6.
1 .1
9 20
U/T RATIO*10
RECORDS 505
x
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxxx
xxx xx
xxxxx
xxxxx
x xxx xx
xxx xxx
xxxxxxx
xxxxxxx
9 20
360.
342.
324.
306.
288.
270.
252.
234.
216.
198.
180.
162.
144.
126.
108.
93.
72.
54.
36.
18.
U.
T/K RATIO*1
RECORDS 750
x
x
x
x
x
x
x
xx
xx
xx
xx
XX
xx
xx
xx
xx
xxx
xxxx
xxxx
xxxx
. . . .... .
9
MEAN 4. SIGMA 1.6
C L' CFS,
'J '1
INC.0
1
330. x
313. X
297. X
280. x
264. X
247. X
231. X
214. X
198. x
181. X
165. X
148. X
132.XX
115.xx
99.YX
82.YX
66.XX
4 q.XX
33.XX
16.xxx
(I 20
"' I, - 1 4 4 1 7 '.7
.. ........ ..... .. .
.............
MEAM 1. SIGMA .5 MEAN 2. SIGMA 1.0
KENAI/SELDOVIA ALASKA LKB RESOURCES,
CECLOGIC UNIT TKG
INC. 40- 6-4 ,4 197,-78
POTASSIUM
RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0..
4
X
XX
XX
XX
XXX
X XXX
XXXXXX
X XXXXXX
X XXXXXX
XXXXXXXXX X
X XXXXXXXXXXX
XXXXXXXxxxxx
URANIUM
RECORDS71
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.X X
42 90
MEAN 44. SIGMA 16.0
U/K RATIO
RECORDS
20.
18.
17.
1t.
15.
14.X
13.X
12 .X
11.X
10.x
9.XX
7.XX
6.XX
5.XX
4.XX
3 .XX
2.XX
1.XXX
r. . .. . .. . .. .
*10
10
X
XX
XX
XX
THORIUM
RECORDS24
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0...
1
X
XX X
XXXX
XXXXXXX X X
0 9 20
MEAN 5. SIGMA 2.5
U/T RATIO*10
RECORDS 21
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9. X
8. X
7. X
6.
5.
4.
3.
2.
1.
XX
XX
XX
XX
XXX
XXXXXX
20 r
X
X
X
X X
X X
X X
X XX
X XX
X XX
XxXXXX
XXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXX
XXX XXXXXXXX
10
MEAN 10. SIGMA
T/K RATIO*10
RECORDS 56
23. X
21. XX
20. XX
19. XX
18. XX
17. XX
16. XX
14. XX
13. XX
12. XX
11. XX
10. XX
9. XX
8. XX
6. XX
5. XXX
4. XXXX
3. XXXX
2. XXXX
1. XXXX XX
3000..00*000006000
X
9 20 J 9
56
1
XX
23
3.7
20
MEAN 4. SIGMA 1.6 MFAN 2. SIGMA 1.2
u 9
MEA^N I. SIGMA
KENAI/SELDOVIA ALASXA LKB RES'"UPCES,
GEC'OGIC UNIT r
INC. t- .E 4j04 1976-78
POTASSIUM
RECORDS
URANIUM
RECORDS65
20.
19.
1F8.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0..
5
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0..
0
X
....... 2
121
MEAN 61. SIGMA 19.2
THORIUM
RECORDS62
x
XX
Xx
xx
XXXX
XXXxx
XXXXXX
XXXXXXXXxx
XXXXxxXXxx
XXXXXXXXXXVXXXx
9
MEAN 11. SIGMA 3.6
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0.
X
X X
X x
X XX X x
x XXXXXXx
x XXXXXXX
X XXXXXXx
x XXXXXXx
x XXXXXXX
XXXXxXX
65
x
x x
xxxX
1 15
MEAN 19. SIGMA 5.6
3
33
U/K RATIO
RECORDS
*10
62
U/T RATIO*1C
RECORDS 62
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
X
X
XX
x XX
X XX
X XX
x XXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXXX
0...............
...... ".......
9 20 0 9
30.
28.
27.
25.
24.
22.
21.
19.
18.
16.
15.
13.
12.
10.
9.
7.
6.
4.
3.
1.
.......
20
T/K RATIO*10
RECORDS 65
x
x
x
XX
XX
XX
XX
Xx
XX
XX
XX
XX
xx
XX
XX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXXX
9
MEAN 6. SIGMA 1.9
X
x
X X
XX
XXX
XXX x
XXX X X
XXX x xx
XXXX X
XXXXXxXx
XxXXXXXXXX XX
x XXXXXXXXXXXXX
39.
37.
35.
33.
31.
29.
27.
25.
23.
21.
19.
17.
15.
13.
11.
9.
7.
3.
1.
x
X
X
x
X
x
x
X
x
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX X
0.........
I) 20
".
0
10......0" 00.............. 0 0
MEAN 3. SIGMA .7MEA _ 1. SIGMA
KENAI/SELDOVIA ALS. A LKB RL$ t URCES9 INC
GEOLOGIC UNIT TC
POTASSIUM
RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
A.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0..
2
URANIUM
RECORDS41
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0...
X X
XX X
.......
62
MEAN 30. SIGMA 11.9
X
THORIUM
RECORDS14
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0..
0
X
XX
X XXX
XXX
..................
9 20
MEAN 5. SIGMA 1.4
38
X
xx
XXX
XXXXXxxx
xxxxXXXX
XXXX
xxxx
xxxxxx
XxXXXXXXX
....................
9 20
MEAN 7. SIGMA 2.2
U/K RATIO*10
RECORDS 11
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1. XX
0......
C
X
9 20
U/T RATIO*10
RECORDS 13
X
X
XX
XXX
T/K RATIO*10
RECORDS 37
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14. x
13. X
12. XX
11. XX
10. XXX
9. XXX
8. XXX
7. XXX
6. XXX
5. XXX
4. XXX
3. XXX
2. XXX
1.XXXXX
0.... .
X
XX X
............
9 2G 9 20
MEAN 2. SIGMA .8MEAN 2. SIGMA .6
X
Xx
XX
XXX X
XXX X
xxxX X X
XxXXXX XX
XXXXXXXxxX
29
20.
19.
1 .
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
p.
7. X
6. y
5. X
4. X
3.XXX
2.XXX
1 .XXX
6 x
J
-r4-Da 19 b-7
MEAN 8. SIGMA 3.0
KENAI/SELDOVIA ALAS(A LKB RES URCES, INC. 4 _-7 6 4104 1976-78
GEGL.CIC UNIT TC
POTASSIUM
RECORDS
20.
1q.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0......... .. .
2 25
URANIUM
RECORDS2
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0.
X X
54
....... 9.........
'3 9
THORIUM
0 RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
20 0 9 20
MEAN 51. SIGMA 4.9
U/K RATIO
RECORDS
MEAN 0. SIGMA 1.0
*10
0
MEAN 0. SIGMA 1.0
U/T RATIO*10
RECORDS C
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
1r.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
09 20
20.
19.
18.
17,
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
,J0.
9 20
T/K RATIO*10
RECORDS 0
9 20
MEAN 0. SIGMA .0
0
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
9.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
.0 i
0.......
MEAN 0. SIGMA MEAN C. SIGMA
KENAI/SELDOVIA ALAS'A LKB RESOURCES,
GEOLOGIC UNIT LTC
POTASSIUM
RECORDS 46
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
4
X
94
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0l
URANIUM
RECORDS
x
xx
xxx x
XXX X
xxxxx
xxxxxxx
0f 9
INC. 40-7b 4i 4 1976-7[
THORIUM
RECORDS24
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0.
x
0
X
1
x
x
x
xx x
xxxx xx
xxxx xxx
xxxxxxxx
xxxxxxxK
12
MEAN 40. SIGMA 20.4
U/K RATIO*10
RECORDS 21
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
5.
5.
X
X
x
x
x
xx
xx
xX
4. XX
3.XXX
2.xxx
1.xxx
0 ....
0
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
9 20
MEAN 6. SIGMA 2.2
U/T RATIO*10
RECORDS 24
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9. X
x
x
x
xx
xxx
xxx
xxxxx
xxxxx
MEAN 13. SIGMA
T/K RATIO*10
RECORDS 46
23. X
21. X
20. X
19. X
18. X
17. x
16. x
14. x
13. X
12. x
11. xx
10. XX
9. XXX
8. XXX
6. XXX
5. XXX
4. XXX
3. XXX
2. XXXX
1. XXKXXxx
0 9 20
MEAN 4. SIGMA 1.7
F 9
xx x
xxx xx x
xxxxxxxxxx
x
x
x
x
x
x
x
x
xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxxx
0 00 00 " 0" 0" 0 00 00
44
46
x
x
X X
..... .
27
5.8
20
fon
" 0 0 0 0 0 0 0 0 " 0 0 0 " "
MEAN 3. SIGMA .8M i MEA 1. SIra'A .5
KENAI/SELDOVIA ALS A LKB RESrdRES, I ', * A 3 19%
(EC-OGIC UNIT "'
POTASSIUM
RECORDS 18
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0..
0
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.0
4.
3.
2.
1.
3..
3
URANIUM
RECORDS
x
X
9 20
MEAN 34. SIGMA 17.3 MEAN 3. SIGMA 1.0 MEAN 13. SIGMA 4.1
U/K RATIO*10
RECORDS 2
U/T RATIO*1C
RECORDS 2
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
3 20
x
T/K RATIO*10
RECORDS 11
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5. X
4. X
3. XX
2. XXX
1. XXXX
0 9 2023
MEAN 5. SIGMA .C
2
x
7
75
THORIUM
RECORDS
X
XX
x
KXXX
XXXXy XX
35
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0..
11
XX
......
20
xx
X X X x X
9
X
X
.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2. X
1. X
0 9
ME AN 1. SIGMA ME AN 2. SI GMA .9
KENAI/SELDOVIA ALAS A LKB RESOURCES,
"EC OGIC UNIT P
INC. .- 1 - 01 '1976-7,
POTASSIUM
RECORDS 1454
329. X
312. X
296. X
279. X
263. X
246. XX
230. XXX
213. XXX
197. XXX
180. XXXX
164. XXXX
148. XXXX
131. XXXX
115. XXXXX
98. XXXXXX
82. XXXXXXX
65. XXXXXXX
49. XXXXXXX
32. XXXXXXXX
16. XXXXXXXXXX
5 55 117
197.
188.
178.
168.
158.
148.
138.
128.
118.
108.
98.
89.
79.
69.
59.
49.
39.
29.
19.
9.
URANIUM
RECORDS
x
X
X
X
XX
XX
XX
xx
Xx
Xx
XXX
XXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXX
(XxxX
xXXXX
XXXXXx
YXXXXXX
0"" ** ** * ** **
0 9
633
337.
291.
276.
260.
245.
230.
214.
199.
184.
168.
153.
138.
122.
107.
92.
76.
61.
46.
30.
15.
THORIUM
RECORDS
X
X
X
X
X
X
X
X
x
XX X
XX X
XXX Xxx x
xXXXXX
XXXXXx
XXXXX
XXXXXX
XXXXXXX
XXX XXXXX XX
XXXXXXXXXX)XX
0 "***************2 .
20
MEAN 30. SIGMA 13.4
U/K RATIO*10
RECORDS 582
460. X
437. X
414. X
391. X
368. X
345. X
322. X
299. X
276. X
253. X
230. X
207. X
184. X
161. X
138. X
115. X
92. XX
69. XX
46.XXX
23.XXX
MEAN 5. SIGMA 1.EI
U/T RATIO*1C
RECORDS 626
170 x
161.
153.
144.
136.
127.
119.
110.
102.
93.
85.
76.
68.
59.
51.
42.
34.
25.
17.
8B
MEAN 10. SIGMA
553.
525.
497.
470.
442.
X
X
XX
XX
xxx
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXXX
X XXX
XXXXX
XXXXX
XXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXX
T/K
RECO
X
X
X
X
X
414. X
387. X
359. X
331. X
304. XXX
276. XXX
248. XXX
221. XXX
193. XXX
165. XXX
138. XXX
110. XXX
82. XXXX
55. XXXX
27. XXXXX
0.......
0
0 9 20 9 20
3.5
RATI0*10
RDS 1399
X
9 20
MEAN 3. SIGMA 1.4
"EAN 1. SI;MA
1417
25111
MEAN 4. SIGM4 1.8
KENAI/SELDOVIA ALSKA LKB RESt URCES,
GEO .OGIC UNIT 'H
INC. 4.-76'-4 04
POTASSIUM
RECORDS 262
X
X
X
X
xxx
xxx
51.
49.
46.
44.
41.
38.
36.
33.
31.
28.
25.
23.
2n.
18.
15.
12.
10.
7.
5.
2.X
20.
19.
1R.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
x x
x xx
xxxxx
... ............
44 94
0
MEAN 29. SIGMA 21.5
URANIUM
RECORDS
x
x
x
x
x
x
x
x
x
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
x
x x
xxxx x x
(xxxx x x
xxxxxxx x
xxxxxxxxxxx
.. XXXX@ee X OOX e
56.
54.
51.
48.
45.
42.
39.
37.
34.
31.
28.
25.
22.
19.
17.
14.
11.
8.
5.
2.
0...
I
. .................... .
0 9 20
MEAN 6. SIGMA 2.6
THORIUM
RECORDS
x
x
x
x
x
x
x
xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxxx
xxxx
xxx xxx
xxxxxx
Kxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
.... . .......
10
MEAN 8. SIGMA 4.4
20.
19.
1p.
17.
16. X X
15. Y X
14. X X
13. x x
12. x x
11. X X
10.
9.
8.
. .
n9 20
x x
X X
xxx
U/T RATIO*1C
RECORDS 62
x
x
x
x
76.
72.
68.
64.
60.
57.
53.
49.
45.
41.
38.
34.
33.
26.
22.
19.
15.
11.
7.
3.
0.
7. xxxx
6. Xxxx
5. xxxx
4. xxxxxx
3. xxxxxx
2. xxxxxxx
1. XXXXXXXX
....................
9 20
T/K RATIO*10
RECORDS 225
x
x
x
x
x
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xxxx
xxxx
xxxx
x x x x
xxxx
x xx x
xxxx
x xx x x
xxxxxx
0
x
9 20
MEAN 1. SIGMA .5
1976-78
xxx
xxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx
0
4
228
x
xxxx x
.......
23
U/K RATI
RECORDS
0*10
48
38. X
36. x
34. X
32. X
30. X
28. X
26. x
24. X
22. X
2.XX
19.xx
17.XX
15.XX
13.xx
11.xx
?.XXX
7.XXx
5.XXX
3.xxx
3.....1 .xxxx
0
MEAN 3. SIGMA 1.5MEAN 5. SIGMA 1.7
KENAI/SELDOVIA ALASKA LKB RESOURCES,
GEO' OGIC UNIT ICE
INC. 40-76-4104 1976-7k
POTASSIUM
RECORDS
46. X
43. X
41. XX
39. XX
36. XX
34. XX
32. XX
29. XX
27. XX X
25. XX X
23. XXXXX
20. XXXXX
18. XXXXXX
16. XXXXXX
13. XXXXXX X
11. XXXXXXXX
9. XXXXXXXXX
6.XXXXXXXXXXXXX
4.XXXXXXXXXXXXX
2.XXXXXXXXXXXXXX
URANIUM
RECORDS256
X
X
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.X
0
THORIUM
RECORDS62
X
X
X
X
X
X
X
XX
XX
XX
XX
XXX
XXX
XXX
X XXXX
XXXXX
XXXXXX
XXXXXX
15 59 125
MEAN: 32. SIGMA 25.0
X
X X
X XXX
XXXXX
11
MEAN 7. SIGMA 4.7
43. X
41.
39.
37.
35.
32.
30.
28.
26.
24.
21.
19.
17.
15.
13.
10.
8.
6.
4.
2.
0.
X X
2 5
25
X
XX
XX
X X
X X
XX
X XX
X XXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXXX
XXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXX X
XXXXXXXXXXX X
XX XXXXXXXXX XXX
.. S**5*5*5
1 15
MEAN 9. SIGMA
U/K RATIO*10
RECORDS 47
39. X
37. X
35. X
33. X
31. X
29. X
27. X
25. X
23. X
21. X
19. Y
17. X
15. X
13.XX
11.XX
9.XX
7.YXX
5.XXX
3.XXX
1.XXX
0 9 20
U/T RATIO*10
RECORDS 59
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
60.
57.
54.
51.
48.
45.
X
XX
XX
XX
XX
XXX
8*XXXX
7. XXXX
6. XXXX
5. XXXXX
4. XXXXXX
3. XXXXXX
2. XXXXXXX
1. XXXXXXX
0
T/K RATIO*10
RECORDS 181
X
X
X
X
X
X
42. X
39. XX
36. XX
33. XX
30. XX
27. XXX
24. XXX
21. XXX
18. XXX
15. XXXX
12. XXXXX
9. XXXXXX
6. XXXXXXX
3. XXXXXXXX
X
X
XX
9 20 0
MEAN 3. SIGMA 2.0MEAN 1. SIGMA .4
210
33
5.6
9 20
Q ".....e... . ******"
t
i
MEAN 9. S? all A 2.C
KENAI/SELDOVIA ALASKA LKB RESOURCES,
GFCLOGIC UNIT WATER
INC. 4-.6- 1'04 1976-78
POTASSIUM
RECORDS 173
X
XX
XX
XX x x
XX X x
XX X XX
XX X XX
XX X XX
XX X XX
XXXX XX
XXXX XX
XXXX XX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXX X x
XXXXXXXXX x x X
XXXXXXXXXXXXXX X
XXXXXXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXXX XXXXXX
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0.
25.
23.
22.
21.
20.
18.
17.
16.
15.
13.
12.
11.
10.
8.
7.
6.
5.
3.
2.
1.
0.
3 37 79
MEAN 25. SIGMA 17.8
UR NIUM
RECORDS
THORIUM
RECORDS40
38.
36.
34.
32.
30.
28.
26.
24.
22.
20.
19.
17.
15.
13.
11.
9.
7.
5.
3.
1.
XX
X X
Xx
XXX
XXXX
XX XXX
XXXXXX XXX
XXXXXXXXXXXXX
S9 20
MEAN 7. SIGMA 2.9
162
X
X
X
X
X
X
XX
X X
XX XX
XX XX
XX XX X
XX XXXX
XXXXXXX
XXXXXXX X X
XXXXXXXX X X
XXXXXXXXXXX X
X XXX XXXXXXXXKKXXXX
S...................
1 10
MEAN 10. SIGMA 4.5
U/K RATIO*10
RECORDS 34
20. X
19. X
18. X
17. X
16. x
15. X
14. X
13. X
12. X
11. y
10. XX
9. XX
8. XX
7. XX
6.XXX
5.XXX
4.XXX
3.XXX
2.XXX X
1.XXX XX
3
2l.
19.,
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
4.
3.
2.
1.
9 20
U/T RATI
RECORDS
SX
x XX
XXX x
XXX
XXXXX
XXXXXX
XXXXXXx
XXXXXXX
A
O*1C
39
9 21)
T/K RATIO*10
RECORDS 118
35. x
33. X
31. X
29. XX
28. XX
26. XX
24. XX
22. XXX
21. XXX
19. XXX
17. XXX
15. XXX
14. XXX
12. XXX
10. XXXX
8. XXXX
7. XXXX
5. XXXXX X
3. XXXXXXXX
1. XXXXXXXXXX
0 9
MEAN 5. SIGMA 1.9
X
XX XX
...
23
20
MEAN 4. SIGMA 1.9MEAN: 2. SIGMA .P



